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商用利用される形態素解析器としては，OSS として公開されている MeCab2 (Kudo et 
al.,2004)，kuromoji3が大半を占めており，これらで利用可能な辞書としては，IPAdic 
(Asahara and Matsumoto, 2003)，NAIST Japanese Dictionary4，UniDic5 (Den et al., 2007; Den et 
al., 2008)，NEologd6 (Sato et al., 2016; Sato et al., 2017) などがある。しかし，IPAdic，NAIST 
Japanese Dictionary は，長年メンテナンスされていないため辞書内容が最新でない。





















































　この問題に対処するため，Sudachi (Takaoka et al., 2018)には，３種類の形態素単位（A 単
位（短単位），B 単位（中単位），C 単位（NE 単位））が用意されている。
「A 単位」とは，ほぼUniDic の短単位規定11と同じであるが，次項で述べるように，一部









Sudachi の登録見出し A 単位 B 単位 C 単位
選挙／管理／委員会 選挙｜管理｜委員｜会 選挙｜管理｜委員会 選挙管理委員会
委員／会 委員｜会 委員会 委員会
カンヌ／国際／映画祭 カンヌ｜国際｜映画｜祭 カンヌ｜国際｜映画祭 カンヌ国際映画祭



































15 http://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/bccwj/doc/report/JC-D-10-05-02.pdf , pp. 1-27.
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          [1940 (-20)]      +    <747>    +      [2145(-20)]   
(3)「床坊」の単語コスト：10000






































 　　　　　    [6192]　　　+　　　<999>　　　+　　[3897]



















































工藤拓．Mecab: Yet another part-of-speech and morphological analyzer.
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付　録　A
最新版辞書(2018 年 7月版)の登録見出し数（うち，精査済み数） 　2,801,739　( 1,339,630)
分割情報を付与した見出し数（うち，UniDic 由来の見出し数） 　1,676,735　(    284,335)
UniDic 由来の語句で登録保留としたもの 　    1,648
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